operette 3 felvonásban - írták Hennequin és Miláud - fordították Fáy J. Béla és Evva Lajos - zenéjét szerzé Hevré - rendező Polgár Sándor by unknown
7ÁR0SI SZÍNHÁZ.
Bérlet 149. szám ( S )  Bérlet 149. szám (JB)
Debreczen, kedd, 1906. évi márczius hó 27-én:
Operetfce 3 felvonásban í r tá k :  Hennequin és M ilaud. F o rd íto ttá k : Fáy J. Béla és Evva Lajos. Zenéjét szerzó: Hevré. Rendező: Polgár Sándor.
S Z E 2 s /L  É  L  Y  E  K
A nton in  P linhárd, tüzér — —  —  —  —  Békefi Lajos.
I)e la  Grangs Batliere, báró —  — —  —  Deési A lfréd.
Saint Hypotese, V icom te nagybátyja  — —  Polgár Sándor.
Bompán, profeszor —  — —  — —  —  Szabó Gyula.
René—  —  — —  —  —  —  — —  Juhai József.
B ouzincourt — —  —  —  — — — Perónyi József.
B ouzincourtnó—  —  —  — —  —  — Sz. Gárdonyi Teréz.
Ameli, leányuk ) 
A nton in , unoká juk j 
V ik to rin e , szobaleány 
Madame V ierbois —  
Madame Grandsec — 
Madame Anderson — 
Jerome — —  —
Egy szolga a bárónál —  —  —
Katonák, vendégek. T ö rtén ik  az I-ső felvonás 1872. A  I l - ik  1850-ben. A I l l - i k  1881-ben.
Fó tby Frida.
Dinyóssi Juliska. 





í v I T T S O R .  . Péntek: L ö á l i y k a .  Operette. T j jd o n s á g !  (C ) Szombat: L e á n y k a .  Operette. ( A )  —  Vasárnap délután : 
S a r g a  c s i k ó .  Népszínmű. Vasárnap este: D r á m a  a  t ö ü g ö T  f e n e k e n .  Látványosság. (Bérletszünet.)
11 - 1 '  1 |  Fö ldsz in ti éq I  emeleti páholy 9 kor. — Fö ldszin ti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 ko r. —  Másod emeleti
# _ I páholy 6 kor. —  Támlásszók I — V ll- ik  sorig 2 kor. 40 fill. V i l i — X H -ig  2 kor. X I I I— X V II- ig  1 kor. 60 fill. — Erkólyülós
1 kor. 20 f i l l— Á llóhe ly  (emeleti) 80 f ill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 f ill.  — Katona-jegy (emeleti) 60 f ill. —  Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Gyermek-jegy (ÍO éven g lI u l  \ i gryox*m.®lcok: részére) 80 fillér.
JPén.s2 táLmyitéLB d.élelőtt 0—10 óx>Álgr cLélixtArL £3—5 órAig. Esti pénztArnyités 0 '/2 órakor.
!Blóadás kezdete * 7 '/, órakor.
Holnap szerdán és csütörtökön:
Debreczeni jótékony nőegylet estélye.
Debreczen vár js könyvnyomda vállalata.
Z I L
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1906
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